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Resumen
Introducción: el propósito de este estudio fue
evaluar los efectos de 8 meses de ejercicio físico
en agua caliente sobre el dolor de mujeres con fi-
bromialgia (FM).
Métodos: treinta y tres pacientes fueron distri-
buidas aleatoriamente en dos grupos: un grupo de
ejercicio (n=17), que realizó 3 sesiones semanales
de 60 minutos de ejercicio físico; y un grupo de
control (n=16), que continuó realizando sus activi-
dades habituales de la vida diaria. El dolor fue
evaluado usando las dimensiones de dolor del Fi-
bromyalgia Impact Questionnarie (FIQ) y Short
Form 36 (SF-36). También se evaluó el número de
puntos gatillo.
Resultados: después de 8 meses de ejercicio fí-
sico fueron observadas mejoras significativas en el
grupo experimental respecto al grupo de control
en las dimensiones de “dolor” del FIQ (9%;
p=0.040) y “dolor corporal” del SF-36 (58%;
p=0.001). El número de puntos sensibles no mos-
tró ningún cambio significativo.
Conclusión: ocho meses de ejercicio físico en
agua caliente fue un tratamiento efectivo para re-
ducir el dolor en mujeres con FM. Sin embargo, el
programa de ejercicio físico no tuvo efectos positi-
vos en la reducción del número de puntos sensi-
bles. 
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Summary
Introduction: the purpose of this study was to
evaluate the effects of 8 months of physical exerci-
se in warm water on pain in female with fibrom-
yalgia (FM).
Methods: thirty three patients with FM were
randomly assigned into two groups: an exercise
group (n = 17), who performed 3 weekly sessions
for 60 minutes of physical exercise; and a con-
trol group (n=16), who continued their habitual
daily activities without exercising. The pain was
assessed by means of the Fibromyalgia Impact
Questionnarie (FIQ) and the Short Form 36 (SF-
36). The number of tender points were also as-
sessed.
Results: after 8 months of physical exercise sig-
nificant improvements in the exercise group were
observed compared to the control group in the di-
mensions of “pain” (FIQ) (9%; p=0.040) and
“body pain” (SF-36) (58%; p=0.001). The number
tender points did not show any significant change.
Conclusion: eight months of physical exercise
in warm water was an effective treatment to decre-
